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Obwieszczenia
Teksty jednolite rozporządzeń
Drogowskazy prawne
1 stycznia 
Dotacje do podręczników 
SIO
4 stycznia
Wynagradzanie egzaminatorów 
egzaminu maturalnego
18 stycznia
„Ustawa rekrutacyjna”
22 marca 
MEN może zlecać 
opracowanie podręczników
4 lutego
Placówki doskonalenia nauczycieli – kursy 
kwalifikacyjne w zakresie wczesnego nauczania 
języka obcego i przygotowania pedagogicznego  
6 lutego
Podstawa programowa – język obcy 
w przedszkolu
Kwalifikacje do nauczania języków obcych 
w przedszkolu
17 marca 
Świadectwa, dyplomy, druki szkolne 
21 marca 
Wynagrodzenie nauczycieli  
1 września
Nauka religii 
Ramowy plan nauczania 
w szkołach podstawowych 
dla dorosłych 
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
w specjalnych przedszkolach, szkołach 
i oddziałach oraz w ośrodkach
Sposób nauczania oraz zakres treści 
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka
Podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych 
i etnicznych 
Wynagrodzenie nauczycieli
Karta Nauczyciela
Ramowe plany nauczania w publicznych 
szkołach i placówkach artystycznych 
Weszły w życie
Wchodzą w życie
Teksty jednolite 
rozporządzeń
Projekty
Teksty jednolite ustaw
